




Development of Tourism Education Materials to Understand Sweden:
Visby,Birka and Gamla Uppsala
田　部　俊　充
TABE Toshimitsu
［Abstract］  I have been conducting a project on the Development of Tourism Education Materi-
als to Understand Sweden,Visby,Birka and Gamla Uppsala,for Undergraduate Programs,Upper 














大学公認海外短期研修を実施しており，2016 年度（2017 年 3 月（第１回））に 36 名，2017 年度








デン理解の講義のための観光教育教材の開発を行った（田部 2017b, 田部 2017c）。具体的には高
校地理歴史科に関連する内容を中心に，スウェーデン理解のための観光教育教材として「世界遺
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王」（ ? - 990 年代）が西欧から帰還しようとするヴァイキングを破ったフューリスヴァッラナの
戦い（980 年代）の記録である（熊野 1998a:42）。
スウェーデンのヴァイキングのおもな活動方向は東方であった。図 2は高等学校世界史資料集







2019 年 9 月 3 日，世界遺産ヴィスビーを訪問した。飛行機から見たゴットランド島は意外に
も農地が多かった。ゴットランドの人口は５万 7000 人，ヴィスビーの人口は２万人，島の面積















































































































リーで約 1時間 45 分である。ストックホルム
9時 30 分発，ビルカ着 11 時 15 分, 帰路はビル


















日本女子大学紀要  人間社会学部  第 30 号  Japan Women’s University Journal vol.30（2019）
























オーセベル船は，全長は約 21.58m 幅 5.10m，マストは 10m 前後で想像以上に大きかった（写


























































日本女子大学紀要  人間社会学部  第 30 号  Japan Women’s University Journal vol.30（2019）





















































1） 『魔女の宅急便』（1989 年）は観客動員数 264 万人，配給収入 21.5 億円と前作である『となりのト
トロ／火垂るの墓』の 3倍以上を記録した。1978 年（昭和 53 年）公開の『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士
たち』の記録を抜いて日本のアニメーション映画の興行記録を更新している（角野・宮崎（1989））。








2）  『小さなバイキングビッケ』公式ホームページ（http:/ www.vicke.ne.jp/  2019 年 9 月 28 日閲覧）に
は登場人物やストーリーが詳しい。





4）  軍事非同盟を貫いて 19 世紀から他国と戦火を交えずにきたスウェーデンが，ロシアの脅威の高
まりを受けて，軍備強化へと方針を一変させた。島部に常駐軍を再配置し，７年前に廃止した徴兵制を
復活させる。北大西洋条約機構（NATO）の加盟申請も現実味を帯び始めた。ロシアによるウクライナ南
部クリミア半島併合などを受けて，スウェーデン政府は 2015 年，16〜20 年の５年間の軍事費をそれま




ローナ（約 110 億円）かけて基地を再建する（朝日新聞デジタル 2017 年 8 月 7 日）。
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      2019 年 9 月 3 日撮影
写真２  聖マリア大聖堂。美しいステンドグラスが有名である。2019 年 9 月 3 日撮影
写真３  ウプサラ大学ゴッドランド校。教育学科，社会・経済地理学科などを含む。2019 年 9月 3日撮影
写真４  ゴッドランド歴史博物館にはルーン文字の展示。2019 年 9 月 3 日撮影
写真５  ストックホルム・ヴァイキング博物館の外観。2019 年 9 月 4 日撮影
写真６  10 世紀前後のヴァイキング時代の航海のルート。2019 年 9 月 4 日撮影
写真 7  ヴァイキング博物館 : 生活の様子の展示。2019 年 9 月 4 日撮影
写真８  聖アンスガーのビルカ訪問（834 年）から 1000 年を記念して 1834 年に設置された碑。
      2019 年 9 月 5 日撮影
写真９  ビルカ：ヴァイキング博物館。2019 年 9 月 5 日撮影
写真 10  オスロ市ヴァイキング船博物館の外観。2019 年 9 月 6 日撮影
写真 11  オーセベル船は，全長は約 21.58m 幅 5.10m 。2019 年 9 月 6 日撮影
写真 12  オーセルバルク船の舳先のドラゴンの装飾。2019 年 9 月 6 日撮影
写真 13  ゴクスタ船。2019 年 9 月 6 日撮影
写真 14  ガムラ・ウプサラ博物館の外観。2019 年 9 月 7 日撮影
写真 15  ヴァイキングの人びとの住まいの世界観。2019 年 9 月 7 日撮影
写真 16  ガムラ・ウプサラは小高い墳墓の古墳がつながっている。2019 年 9 月 7 日撮影
